



















































































「病院給食の今後の問題 温食給食について 」 第11回北海道臨床栄養研究学会
（昭45・1) 
「看護学生実習の実態J一一北海道看護教育研究会 （昭47・7)
「専門職一一そこに求められるもの一一」日本看護協会全国看護学会（昭47・9）札幌
「継続看護を考えるJ 日本看護協会北海道支部研究会（昭50・6)
